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Objetivos: Determinar los factores asociados a la automedicación en 
usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018. 
Metodología es un estudio tipo observacional de nivel relacional, se encuesto 
a 379 usuarios mayores de 18 años que acudían a las boticas y farmacias 
aplicando un cuestionario estructurado, para el análisis estadístico se utilizó 
estadística descriptiva e inferencial prueba de independencia de Chi 
Cuadrada para variables cualitativas. Resultados: el 36% tienen  entre 25 a  
34 años de edad , siendo la edad media 25.7 años, el 53%  son de sexo 
femenino, el 53% tienen nivel de instrucción superior, 56% pertenecen al SIS, 
así mismo el 63.2 % se automedica; los factores demográficos  que están 
asociados a la automedicación  son la edad (p 0.01), nivel educativo (p 0.000), 
por otro lado los factores socioeconómicos que están asociados a la 
automedicación son medio que facilita el acceso a medicamentos (p 0.001), 
los trabajadores no piden receta (p 0.00), tipo de seguro médico (p 0.003), y 
los factores familiares que consumen medicina sin receta médica(p 0.005), 
familiares que recomiendan las medicinas (p 0.003), el 38% compran medinas 
por tener tos o gripe, así se encontró que el 33% adquieren fármacos 
antigripales, seguidos de un 27% de antibióticos. Conclusiones: los factores 
que están asociados con la automedicación, presenta una tasa de 
automedicación al 63.2%, indicando que la principal molestia por la que 
realicen esta práctica es la tos y gripe, siendo los antigripales el tipo de 
fármacos que mayormente adquiere seguido de antibióticos  todo ello 
adquiridos em boticas y farmacias de la ciudad.  







Objectives: To determine the factors associated with self-medication in users 
who go to pharmacies and pharmacies in Tingo María - 2018. Methodology is 
an observational type study of a relational level, 379 users over 18 years of 
age who went to pharmacies and pharmacies were applied a structured 
questionnaire, for the statistical analysis descriptive statistics and inferential 
chi-square independence test was used for qualitative variables. Results: 36% 
are between 25 and 34 years of age, the average age being 25.7 years, 53% 
are female, 53% have a higher education level, 56% belong to the SIS, and 
63.2% are self-medication; the demographic factors that are associated with 
self-medication are age (p 0.01), educational level (p 0.000), on the other hand 
the socioeconomic factors that are associated with self-medication are means 
that facilitate access to medicines (p 0.001), workers do not ask for a 
prescription (p 0.00), type of medical insurance (p 0.003), and family factors 
that consume medicine without a prescription (p 0.005), family members who 
recommend medicines (p 0.003), 38% buy medinas for having cough or flu, so 
it was found that 33% acquire flu drugs, followed by 27% of antibiotics. 
Conclusions: the factors that are associated with self-medication, have a self-
medication rate of 63.2%, indicating that the main discomfort for performing 
this practice is cough and flu, with the flu being the type of drugs that mostly 
acquired followed by antibiotics all acquired in pharmacies and pharmacies in 
the city. 










La automedicación es un problema de salud pública que reviste 
importancia y ha tomado importancia en los últimos años, tomada como una 
actitud errónea, cotidiana y habitual en la mayor parte en las personas adultas. 
Esto ha hecho que se convierta en uno de los problemas más graves que 
afectan a la población en general 
La automedicación es la conducta por la cual las personas consumen 
medicamentos sin la debida prescripción médica, esta práctica en países en 
desarrollo subdesarrollo, desencadenado por el costo de los servicios de 
salud, inaccesibilidad, idiosincrasia de la población entre otros. 
Los medicamentos mal prescritos en forma correcta o el inapropiado 
uso de los fármacos, adicionalmente que no se toma en forma correcta tiene 
como consecuencia la resistencia a antimicrobianos, reacciones adversas a 
medicamentos y errores de medicación, el desperdicio de recursos y la 
pérdida de confianza de los usuarios a las medicinas. 
Los estudios en Latinoamérica encontraron hasta 89% de tasa de 
automedicación, así mismo en Perú encontraron hasta 85% esta cifra en las 
zonas rurales.  
  Las políticas por parte del estado   dirigidos a disminuir esta tasa sigue 
siendo insuficiente y débil, por otro lado, la población no ha tomado con 
seriedad este problema. 
En este contexto resulta de singular importancia realizar estudios de 
este tipo con el fin de identificar los factores asociados a la automedicación 
en los usuarios de boticas y farmacias.  
Está dividido en 5 capítulos: el primer capítulo; contiene la descripción del 
problema, los objetivos del estudio la justificación y de igual modo se 
considera a las limitaciones y viabilidad del estudio. 
En su segundo capítulo expongo el marco teórico, contiene los antecedentes 
de investigación, las bases teóricas para el sustento de dicho estudio y las 
definiciones conceptuales; además se consideran las hipótesis, variables en 





El tercer capítulo compuesto por la metodología de la investigación, se detalla 
el tipo de investigación, su enfoque, el alcance y su diseño del estudio, 
también se considera, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de los datos. 
En su cuarto capítulo se presenta los resultados del estudio de investigación 
con su respectiva interpretación donde se presentan las tablas y graficas 
estadísticas y la estadística inferencial. 
En el quinto capítulo presento la discusión del resultado; posteriormente se 
presentan las conclusiones y recomendaciones. También se incluyen las 

















CAPITULO I  
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
“La automedicación es la conducta por la cual las personas 
consumen medicamentos sin la debida prescripción otorgada por la 
visita a un médico, cuya práctica es común en los países en desarrollo y 
en especial en América Latina” 1. 
La Organización Mundial de la Salud menciona “viene resaltando 
en los últimos años la existencia de un lugar válido para la 
automedicación en las sociedades desarrolladas y la necesidad de que 
se informe a la población el uso adecuado de fármacos” 2. 
Por otro lado refiere que en el año 2010: Más del 50% de los 
medicamentos se prescribían, dispensaban o se vendían de forma 
inapropiada y la mitad de ellos no los tomaban correctamente, siendo 
sus consecuencias la resistencia a antimicrobianos, reacciones 
adversas a medicamentos y errores de medicación, el desperdicio de 
recursos y la pérdida de confianza del paciente 3. 
En estudios realizados en España, “la automedicación en ese país 
llega solo del 5 al 10%, puesto que se aplican medidas para controlarla” 
4. 
Según Higa Okada SS: En su tesis refiere que en Latino América han 
demostrado la práctica de automedicación es muy frecuente para la 
población; en Brasil la automedicación fue la forma más común de 
adquisición de medicamentos 40% a 43% en las farmacias; en Chile 
encontraron que el 39.7% de las personas consumieron medicamentos 
sin receta médica 5. “En México alcanza a 59% y en Argentina llegaron 
hasta el 83% de la población en auto medicarse” 6. 
Felipe Méndez D. Ticlla Vargas MF; en su estudio refieren: Que en 
el Perú, el 2014 la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios del 
Aseguramiento Universal en Salud ejecutado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), en virtud del convenio suscrito con la 





establecimientos de salud, comprendidos entre hospitales y centros de 
salud en los 24 departamentos del país y la Provincia Constitucional del 
Callao; señalan que, el 52.3% de los usuarios manifestaron comprar 
medicamentos sin receta médica 7. 
Así mismo refiere en un estudio realizado en el año 2017: El total 
de individuos auto medicados fueron 77.8% (n=266) en la zona urbano 
marginal y 85.3% (n=318) en la zona urbana. Los principales fármacos 
adquiridos para dicha práctica en ambas zonas fueron para la tos y 
resfriado, analgésicos y antibióticos. Respecto al detalle de consumo de 
medicamentos en la zona urbana se describe mayor practica de 
automedicación sin receta médica que corresponde al 45% (n=168). El 
consumo de medicamentos en la zona urbano marginal fue a veces con 
receta médica y otras sin receta médica que corresponde al 49.1% 
(n=168). Se observa que tanto en la zona urbana como urbano marginal 
la fuente de recomendación corresponde principalmente el criterio del 
farmacéutico (51.3% (n=163) y 69.6% (n=185), respectivamente 8. 
Por otro lado, en un trabajo de investigación realizado por Meza 
López EM refiere que en el 2014 “el 43% de las personas que acuden a 
las farmacias de Lima se automedica, mientras que el 57% de este 
porcentaje lo hace de manera inadecuada al comprar medicamentos que 
requieren prescripción médica“ 9. 
A nivel local, en la región Huánuco, el Químico Farmacéutico 
Huanca del Centro de Salud Carlos Showing Ferrari: manifiesta que la 
automedicación se da en la población por falta de educación y 
conocimientos a las reacciones adversas de un medicamento, falta de 
tiempo para acercarse al centro de salud, ya sea por trabajo u otras 
actividades, todo medicamento que se consume a la larga hace daño se 
recomienda hacerse un chequeo médico por lo menos dos veces al año 
10. 
Por tal motivo el interés de este estudio es saber cuáles son esos 
factores asociados a la automedicación en la población, frente a este 







1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
¿Cuáles son los factores asociados a la automedicación en usuarios 
que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018? 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS   
● ¿Cuáles son los factores demográficos (Edad, sexo, nivel 
educativo) asociados a la automedicación en usuarios que acuden 
a boticas y farmacias en Tingo María – 2018? 
● ¿Cuáles son los factores culturales asociados a la automedicación 
en usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 
2018? 
● ¿Cuáles son los factores socioeconómicos asociados a la 
automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en 
Tingo María – 2018? 
● ¿Cuál es el factor familiar asociados a la automedicación en usuarios 
que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018? 
● ¿Cuál es el factor enfermedad asociados a la automedicación en 
usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018? 
1.3. OBJETIVO GENERAL 
Determinar los factores asociados a la automedicación en usuarios que 
acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018. 
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Identificar los factores demográficos (Edad, sexo, nivel educativo) 
asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y 
farmacias en Tingo María – 2018. 
● Describir los factores culturales asociados a la automedicación en 





● Identificar los factores socioeconómicos asociados a la 
automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en 
Tingo María – 2018. 
● Identificar el factor familiar asociados a la automedicación en 
usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018. 
● Identificar es el factor enfermedad asociados a la automedicación en 
usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.  
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION    
1.5.1. A NIVEL TEÓRICO 
La automedicación es un tema que ha tomado auge en las últimas 
décadas, tomada como una actitud errónea, cotidiana y habitual en la 
mayor parte en las personas adultas. Esto ha hecho que se convierta en 
uno de los problemas más graves que afectan a la población en general. 
El estudio se justifica a nivel teórico debido a la escasa 
información de la población sobre el uso de los medicamentos sin receta 
médica, ya que la automedicación es un problema de salud pública, esta 
conducta conlleva a factores por el cual la población opta para el uso 
inapropiado de los medicamentos, así mismo la falta de conocimiento 
sobre este tema,  por lo que el estudio, da a conocer factores asociados 
a la automedicación, de esta forma contribuir mediante los resultados a 
motivar, educar a la población para un uso correcto de los 
medicamentos. 
1.5.2. A NIVEL PRÁCTICO 
Esta investigación, corresponde al área de investigación cuidado 
desde el proceso de enfermería y a la línea de investigación en 
enfermería eficacia de las intervenciones o cuidados de enfermería. 
Asimismo, el presente trabajo de investigación se justifica debido a que 
las evidencias que se logren obtener producto de los resultados; servirán 
como datos objetivos que permiten orientar las acciones de enfermería 





implementen actividades de consejerías sobre el uso apropiado de los 
medicamentos de esta manera disminuir la incidencia de la 
automedicación en la población respectivamente. 
Por otro lado, al evidenciar los factores asociados a la 
automedicación producto del estudio los encargados del sistema de 
salud podrán orientar acciones de prevención y promoción de las 
consecuencias que genera consumir medicamente sin prescripción 
médica. 
1.5.3. A NIVEL METODOLÓGICO 
Metodológicamente se justifica el presente trabajo de 
investigación porque se utilizó instrumentos de recolección de datos 
validados por jueces y expertos que manejan el tema. Asimismo, el 
estudio serve como antecedente e insumo para otros estudios de 
investigación a realizar por los profesionales y estudiantes interesados 
en ampliar el contexto; quienes pueden utilizar además como una guía y 
marco de referencia. 
1.6. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Dentro de las limitaciones que se presentaron en el estudio, fue al 
acceder a la muestra de estudio. Asimismo, el realizar la aplicación del 
instrumento de investigación, dichos usuarios seleccionados se negaron 
a participar en el estudio aduciendo la no disponibilidad del tiempo. 
Finalmente, otras de las limitaciones que se presentaron fueron; es que 
el estudio es de tipo transversal que se realizó en un solo momento; es 
decir no es un estudio de casos y controles ni tampoco experimental. 
1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
En cuanto a la disponibilidad de los recursos financieros, el presente 
estudio será viable debido a que será solventado los gastos financieros 





En relación a los recursos humanos y materiales, el estudio será viable 
porque se contará con el potencial humano y recursos materiales 

















2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. INTERNACIONALES 
En Loja- Ecuador en el 2016, Ortega AV, Jiménez EF (11). 
Realizaron un estudio titulado “Factores determinantes para la 
automedicación en los habitantes de 15-65 años de la parroquia Jimbura 
cantón Espínola, período febrero-agosto 2016”, Cuyo objetivo fue 
determinar la prevalencia de automedicación según edad y género; 
establecer los principales factores determinantes para la automedicación 
y definir los grupos de fármacos más utilizados en la misma. Todo esto 
se llevó a cabo en los habitantes de 15-65 años que comprenden la 
población económicamente activa de la parroquia Jimbura cantón 
Espíndola. La metodología empleada fue enfoque cuantitativo de tipo 
descriptivo y diseño transversal. Muestra aleatoria de 286 personas para 
la aplicación de una encuesta digital elaborada en Epi Info 7.1.4.0. En 
los resultados se obtuvo una prevalencia del 91,90% (n=260) de ellos un 
58,07% (n=151) son de sexo femenino. El principal factor que conllevó a 
la automedicación fue la dificultad para obtener una cita en los Servicios 
de Salud 84,61% (n=220), seguido de la facilidad de la obtención de 
medicamentos 83,84% (n=218) y la falta de tiempo para consultar a un 
médico un 81,92% (n=213). Los grupos de fármacos más utilizados por 
las personas que se auto medican fueron: los Antiinflamatorios no 
Esteroideos 80% (n=208), antibióticos 60,38% (n=157) y antigripales 
48,08% (n=125). Por lo tanto, la automedicación es una práctica 
frecuente que afecta principalmente al sexo femenino sin grandes 
variaciones entre los diferentes grupos etarios. Además, existen 
múltiples razones que conllevaron a la automedicación por tanto se 
estima como un problema multifactorial. Palabras clave: automedicación, 
factores determinantes, grupos de fármacos. El presente estudio aportó 





En Zamora- Ecuador en el 2016, Vélez YS (12). Realizó un estudio 
titulado “Factores determinantes en la automedicación de los habitantes 
del barrio los Almendros de la Parroquia Timbara Cantón” La muestra de 
estudio estuvo conformada por 81 habitantes, Utilizó en su estudio el tipo 
prospectivo, transversal, descriptivo, de campo y bibliográfico, cuyo 
objetivo fue Identificar los factores que determinan la automedicación de 
los habitantes del barrio los Almendros. La recolección de datos se 
obtuvo mediante encuestas aplicadas a la población y entrevistas a los 
dueños de las tiendas de expendio que formaron parte del estudio. Los 
resultados obtenidos fueron: el 100% de la población está inmersas en 
la práctica de la automedicación, el grupo de edad que más se auto 
medicaron fueron de 18 a 25 años con un 32,10%, el sexo femenino 
predominó con un 53,09%, la etnia mestiza con un 90,12%, el nivel 
secundario con un 39,51%, los lugares de expendio de medicamentos 
fueron en las farmacias con un 81,48%, los medicamentos más 
consumidos fueron los AINES con un 64,20%. La razón para incurrir en 
la automedicación fue la falta de tiempo para acudir a una cita médica 
con un 62,96%, existieron enfermedades gripales con un 54,32%. Se 
concluyó que el factor principal que influyó en la automedicación fue por 
la falta de tiempo para acudir a un médico y la mala relación médico-
paciente. Como aporte para disminuir el problema de la automedicación, 
desarrolló un programa de capacitación e información a través de talleres 
a la vez se entregó material educativo como: trípticos, boletines y banner 
informativo. 
Dicho estudio aportó a mi trabajo de investigación apoyando a la 
elección de la metodología a seguir. 
En Pelileo-Ecuador en el 2014, Ulle LA (13). Realizó un estudio 
titulado “Factores asociados a la automedicación con antiparasitarios en 
la población infantil entre 0 y 10 años del área urbana y rural de Pelileo” 
Cuyo objetivo del estudio fue Identificar los factores causales que 
conllevan a la automedicación con antiparasitarios en niños de 0 a 10 
años del área urbana (zona centro) y rural (Parroquia de Huambaló) del 
Cantón de Pelileo. El enfoque del trabajo realizado fue cualitativo, 





población estuvo formada por 60 pobladores de la zona urbana de 
Pelileo y 67 pobladores de la zona Rural de Huambaló, para determinar 
el tipo de desparasitarlo tanto farmacológico como IX natural es el que 
más se automedica, encontrándose que el Metronidazol y Albendazol es 
el que más se utiliza dentro de los farmacológicos y paico y granadilla 
entre la medicina natural. 
Este estudio me aporta a mi estudio en cuanto al planteamiento de los 
objetivos. 
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONAL 
En Huancavelica - Perú, 2015, Cancho L y Echavarría G (14). 
Realizaron un estudio titulado “Factores Asociados a La Automedicación 
en Usuarios de la Botica Biofarma de la Ciudad de Huancavelica”. Con 
el objetivo principal de determinar la relación entre factores asociados y 
clase de medicamentos en usuarios de la Botica Biofarma de la Ciudad 
de Huancavelica- 2015. Donde el estudio básico de nivel correlacional 
con diseño no experimental transversal. La población lo conformaron 97 
usuarias de la Botica Biofarma de la Ciudad de Huancavelica a quienes 
se les aplico un cuestionario de factores asociados a la automedicación. 
El análisis se realizó con el programa IBM SPSS Statistics. De los 
resultados obtenidos no se encontró relación entre los factores y la 
automedicación debido a que el valor chi cuadrado resulto igual a 1,914 
y el valor p fue igual a 0,166 con un nivel de significancia de 0,05. 
Proporcionalmente el valor más resaltante es el 22,70% de usuarios que 
usan anti infecciosos en la automedicación y esto se encuentra asociado 
al factor económico. Y en conclusión no se pudo determinar una 
asociación estadística entre los factores de automedicación y la clase de 
medicamentos utilizados, aunque proporcionalmente el medicamento 
más utilizado son los anti infecciosos y el factor más sobresaliente para 
la automedicación es el económico. 
Este estudio aporta a mi trabajo de investigación en la selección de los 
indicadores de estudio. 
En Lima – Perú, 2014, Hermoza R (15). Realizó un estudio titulado 





fue determinar la frecuencia de automedicación en los consumidores de 
medicamentos que acuden a los establecimientos farmacéuticos. 
Usando un estudio trasversal. La selección de la población fue a través 
de un muestreo sistemático. Participaron 406 usuarios de 
establecimientos farmacéuticos, de los cuales 350 (86.21%) fueron 
entrevistados en boticas y 56 (13,79%) en farmacias. En cuanto a los 
resultados la frecuencia de automedicación en los consumidores de 
medicamentos en los establecimientos farmacéuticos en el distrito de 
Pueblo Libre fue 56.65 % (IC 95% 0.4985 – 0.6302). Las características 
de la automedicación se dan con más frecuencia en los jóvenes de 18 a 
24 años con un 36.09 %. Predominó en el sexo masculino con 51.30%. 
El nivel de estudios fue básico (primaria y secundaria) con 58.70%. Los 
tipos de automedicación más frecuentes fue la sugerida por el propio 
usuario 49.13% y la sugerida por los familiares 21.74%. El síndrome 
doloroso fue la causa más importante de automedicación con un 40.35% 
y los tipos de fármacos más adquiridos fueron los AINEs con un 30%, los 
antigripales 20.87%, medicamentos gastrointestinales 15.22%, los 
analgésicos 8.67%, los antialérgicos 7.39% y los antibióticos 4.35%.  Se 
concluye que la automedicación es un problema de alta frecuencia en 
los consumidores en los establecimientos del distrito de Pueblo Libre, 
siendo los medicamentos más consumidos los AINEs, antigripales, 
gastrointestinales, analgésicos, antialérgicos y antibióticos. 
Dicho estudio aporta a mi trabajo de investigación en cuanto al 
planteamiento de los objetivos. 
En Ayacucho – Perú, 2013, Pillaca M (16). Realizó un trabajo de 
investigación titulado “Factores asociados con la automedicación, en 
personas adultas que acuden a las boticas del distrito de Jesús 
Nazareno”. Como objetivo se determinó los factores asociados con la 
automedicación, en personas adultas que acudieron a las boticas del 
distrito de Jesús Nazareno en Ayacucho. Usando un estudio 
observacional tipo transversal, aplicando una encuesta de 18 preguntas 
a 118 personas adultas entre 25 a 65 años de edad, que acudieron a 22 
boticas. La validación fue realizada por 3 expertos del Instituto Nacional 





seleccionados al azar, con el propósito de calcular la confiabilidad, los 
datos fueron examinados mediante la estadística descriptiva. De los 
resultados obtenidos se identificó que la frecuencia de automedicación 
en personas adultas fue de 95.7%, cuyo principal síntoma que los motivó 
fue el dolor (24.78%), considerando que su enfermedad era leve 
(38.05%); esto significa que el tipo de medicamento de mayor 
adquisición fue el Panadol de 500 mg (12.39%). Se constató que existe 
asociación entre la edad y sexo con la automedicación, siendo el 61.02% 
del género femenino, principalmente las de25 a 29 años edad (22.22%). 
El 31.86% realizaron esta práctica por influencia del personal técnico de 
la botica, y se halló que el 34.51% tienen estudios de secundaria 
completa, siendo el 50.44% los que tienen trabajo independiente, sin 
embargo, al 60,18% no le alcanza el dinero para su atención médica. En 
conclusión, el 95.7% de las personas adultas encuestadas que 
acudieron a las boticas en estudio, se auto medican, sin tener en cuenta 
los riesgos y consecuencias perjudiciales inherentes a su salud. 
Este estudio aportó a mi trabajo de investigación fortaleciendo la 
operacionalización de mis variables. 
2.1.3. ANTECEDENTE LOCAL 
En Huánuco en el 2016, Tarazona FM (17). Realizó un estudio 
titulado “Conocimiento y prácticas de automedicación en estudiantes de 
enfermería de la universidad de Huánuco, 2016” Cuyo objetivo fue 
determinar la relación que existe entre los conocimientos y prácticas de 
automedicación que tienen los estudiantes de Enfermería de la 
Universidad de Huánuco 2016. Metodología: Estudio observacional 
prospectivo, transversal. Diseño: Descriptivo correlacional. La muestra 
de estudio estuvo conformada por 115 estudiantes del VI al IX ciclo. El 
análisis inferencial bivariadas fue a través del chi cuadrado de 
independencia con un nivel de significancia de 0,01.  Los Resultados: 
Encontró que las edades de los estudiantes en su mayoría fluctúan entre 
17 y 28 años (76.5%), así mismo predomino el género femenino con 89 
estudiantes (77.4%). En las características sociales encontró en su 





religión católica representa a 96 estudiantes (83.5%). En las 
características informativas se encontró a 89 estudiantes (77.4%) se 
encuentran afiliados al seguro integral de salud (SIS). Así mismo se 
encontró que 87 estudiantes de Enfermería (75.7%) tiene un 
conocimiento bueno. Y por otro lado 28 estudiantes (24.3%) tienen un 
conocimiento regular sobre automedicación. Referente a las prácticas de 
automedicación se encontró que 75 estudiantes (65.2%) de Enfermería 
presenta en su mayoría una práctica responsable, mientras que 40 
estudiantes (34.8%) evidencian una práctica no responsable sobre 
automedicación Conclusiones: Si existe relación entre conocimiento y 
prácticas de automedicación en los estudiantes de Enfermería de la 
Universidad de Huánuco.  
Este estudio aporta a mi trabajo de investigación como marco de 
referencia teórica; es decir como un antecedente local y fortalece el 
planteamiento respectivamente. 
En Huánuco – Perú, 2015, Jesús H, Narcizo V y Simón A (18). 
Realizaron un estudio titulado “Factores que influyen en la 
automedicación en los pobladores que acuden a las farmacias”. Con el 
objetivo de determinar los factores que influyen en la automedicación en 
los pobladores que acuden a las farmacias de Huánuco. Por otro lado, el 
estudio fue de tipo descriptivo, transversal y prospectivo; se trabajó con 
una muestra representativa de 72 pobladores que acudieron a comprar 
medicamentos en farmacias de la ciudad de Huánuco para la 
automedicación. El instrumento para la recolección de datos que utilizó 
fue el cuestionario. El resultado obtenido fue de: X2= 4.64 aceptando la 
hipótesis de investigación que afirma: los factores sociales, económicos 
y culturales influyen en la automedicación en los pobladores que acuden 
a las farmacias de Huánuco. En conclusión, según los resultados 
obtenidos fueron que los factores que más influenciaron en la 
automedicación fueron los factores sociales con un 84.7% y los factores 
económicos con un 51.4% del total de la muestra estudiada. 
Dicho estudio aportó a mi trabajo de investigación en la selección del 





2.2. BASES TEÓRICAS QUE SUSTENTA EN EL ESTUDIO 
Dorothea E. Orem Teoría “De Autocuidado” (19). 
Esta teoría explica el concepto de auto cuidado como una 
contribución constante del individuo a su propia existencia: “el auto 
cuidado es una forma propia de cuidarse a sí misma, orientada hacia 
un objetivo. Por otro lado, es una conducta que existe en situaciones 
concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia 
los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a 
su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o 
bienestar”. Esta teoría también se relaciona con mi estudio al 
considerar que el autocuidado es la atención de sí mismo refiriéndose 
a cada ser humano. 
Charles Pearson con su Teoría de la influencia social (20). 
La teoría de la influencia social establece que el comportamiento 
es influenciado de forma intencional o no intencional por otros. Al 
comprender la influencia social, puedes ser capaz de ignorar la presión 
y la manipulación de tus semejantes. Dicha teoría se relaciona con el 
presente estudio cuando se refiere a los seres humanos se ven 
influenciados por los medios de comunicación e incluso por las 
personas cercanas al entorno social como pueden ser la familia y la 
comunidad. 
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 
2.3.1. AUTOMEDICACIÓN 
Según la Organización Mundial de la Salud; la automedicación, se define 
como la “selección y el uso de medicamentos por parte del usuario para 
el tratamiento de enfermedades o síntomas reconocibles por él mismo. 







2.3.2. FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN 
Cada uno de los elementos, circunstancias o influencias que contribuyen 
en el uso de medicamentos, sin receta, por iniciativa propia de las 
personas (22). 
2.3.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUTOMEDICACIÓN 
Son muchos los factores que influyen en este tipo de conducta y son: 
a) Sociales: Por la presión de grupo, o bien de amigos o familiares, 
que ofrecen una solución a los problemas de salud, basados en su 
propia experiencia (23). 
b) Económicos: Dentro de los factores económicos que influyen en 
la automedicación destacan el desempleo, las malas condiciones 
de trabajo y de vida de la mayoría de la población y sobre todo el 
bajo ingreso económico familiar que no les permite acceder a los 
servicios de salud lo cual se traduce en la falta de prescripción por 
un profesional capacitado (24). 
c) Culturales: La automedicación como se ha mencionado es un 
fenómeno multifactorial, dentro de ello se encuentra, la cultura de 
las personas que responden a estímulos, como las presiones de 
grupo: de entorno familiar, amigos, vecinos que provoca la 
búsqueda de soluciones rápidas, cuando se desea solucionar algún 
problema de salud. Esto unido a la poca formación educativa que 
tienen algunas personas, hace que no posean los suficientes 
elementos de juicio o el poco interés para discernir la información 
sobre el producto a adquirir que se recibe a través fuentes 
publicitarias, la cual la mayoría de las veces es sesgada por el 
anunciante o por el usuario al momento de la interpretación (25). 
2.3.4. TIPOS DE AUTOMEDICACIÓN 
● Automedicación con medicamentos sin receta médica. 
En este tipo de automedicación se refiere al consumo de los 
medicamentos sin previo conocimiento sobre la seguridad y la 





medicamentos más utilizados, como los medicamentos para 
resfriados, dolores de cabeza, etc. Son medicamentos que utilizan 
las personas en busca de alivio para sus síntomas (26). 
● Automedicación por consumo de menor o mayor dosis de la 
prescrita. 
Aquí podemos determinar a las personas que acuden al médico, en 
cual le prescribe un medicamento con una dosis adecuada, al ver 
que no se mejora, el mismo paciente incrementa la dosis con la 
idea que le hará mejor, provocando así graves intoxicaciones que 
podrían llegar incluso hasta la muerte. Este tipo de automedicación 
es muy frecuente en personas con tratamientos específicos ya sea 
por enfermedades crónicas (27). 
● Automedicación por uso de una sustancia no prescrita en 
sustitución de un medicamento prescrito. 
En este tipo de automedicación debemos mencionar a la medicina 
natural y sus preparados. Hay personas que tienen un tratamiento 
específico, pero por cierta razón optan por cambiar el 
medicamento, por la medicina natural, en donde se menciona que 
tiene las mismas características curativas y que no necesita 
prescripción médica. (28) 
2.3.5. CONSUMO DE MEDICAMENTOS 
Según la 0MS, Más del 50% de los medicamentos se prescriben, o 
venden de forma inapropiada, y la mitad de los pacientes no los toman 
correctamente. Más del 50% de los países no aplican políticas básicas 
para fomentar el uso adecuado y racional de los medicamentos. El uso 
irracional de medicamentos, incluyen su consumo innecesario, como 
eventos adversos, creciente resistencia al antibiótico (29). 
2.3.6. RIESGOS DE AUTOMEDICACIÓN 
Los principales riesgos son: 
● Retraso de un diagnóstico: Cuando se presenta alguna dolencia y 
para ella se comienza a usar medicamentos y se espera mucho el 





● Diagnóstico incorrecto: Un tratamiento de automedicación sin un 
diagnóstico previo, puede influir en que los síntomas y signos 
cambien, quedando la enfermedad oculta, lo que puede desorientar 
a un profesional experimentado, pudiendo emitir un diagnóstico 
equivocado o incorrecto (31). 
● Farmacoterapia incorrecta: Se puede originar ya sea por 
medicamento mal indicado o dosis incorrectas de un medicamento 
bien indicado (32). 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
Hi: Existen factores asociados a la automedicación en usuarios que 
acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018. 
Ho: No existen factores asociados a la automedicación en usuarios que 
acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018. 
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICO 
Hi1: Los factores demográficos la edad, sexo y el nivel educativo están 
asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y 
farmacias en Tingo María – 2018. 
HO1: Los factores demográficos la edad, sexo y el nivel educativo no 
están asociados a la automedicación en usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en Tingo María – 2018. 
Hi2 Los factores culturales están asociados a la automedicación en 
usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018 
HO2 Los factores culturales no están asociados a la automedicación en 
usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018 
Hi3: Los factores socioeconómicos están asociados a la 
automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en 
Tingo María – 2018. 
HO3: Los factores socioeconómicos no están asociados a la 
automedicación en usuarios que acuden a boticas y farmacias en 





Hi4: El factor familiar está asociado a la automedicación en usuarios 
que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018. 
Ho4: El factor familiar no está asociado a la automedicación en usuarios 
que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018. 
Hi5: El factor enfermedad está asociado a la automedicación en 
usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.  
Ho5: El factor enfermedad no está asociado a la automedicación en 
usuarios que acuden a boticas y farmacias en Tingo María – 2018.  
2.5. VARIABLES 
2.5.1. VARIABLE DE ESTUDIO 
● Automedicación 
2.5.2. VARIABLE ASOCIACION 
● Factores culturales 
● Factores socioeconómicos 
● Factor familiar  
● Factor enfermedad 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
● Por el tipo de análisis y alcance de los resultados, el estudio es   
descriptivo, observacional y analítico; ya que no se manipuló las 
variables y los resultados se describirán conforme se hallarán en la 
recolección de los datos. 
● Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la 
información, el estudio es de tipo prospectivo, porque se recolectó los 
datos en un mismo momento. 
● Según el periodo y secuencia del estudio; el estudio es de tipo 
transversal por lo que se recogió la información en un solo periodo. 
3.1.1. ENFOQUE 
El estudio tiene un enfoque cuantitativo porque se utilizó la 
estadística descriptiva para describir los datos y la estadística inferencial 
para el contraste de la hipótesis. 
3.1.2. ALCANCE O NIVEL 
El estudio tiene un nivel descriptivo relacional donde se analizó la 
relación entre las variables. 
3.1.3. DISEÑO 
El presente trabajo de investigación tiene como diseño descriptivo 
correlacional, que se representa en el siguiente esquema. 
 
M: Muestra en estudio 
X: Observaciones encontradas en la automedicación.  
Y: Factores asociados 





3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población sujeta a estudio del presente trabajo de investigación 
estaba conformada por 51,415 pobladores de la ciudad de Tingo María, 
2018. Dicha cantidad corresponde a la población del ámbito de estudio. 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 Usuarios mayores de 18 años de edad. 
 Usuarios de ambos sexos (masculino y femenino) 
 Usuarios que acepten firmar el consentimiento informado y 
deseen participar en el presente estudio. 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
 Usuarios menores de 18 años de edad. 
 Usuarios que no acepten firmar el consentimiento informado y no 
deseen participar en el presente estudio. 
 Usuarios que no disponen de tiempo para responder a las 
interrogantes. 
 Usuarios adultos mayores con problemas de audición. 
● Ubicación de la población en espacio y tiempo. -  
- Ubicación. - La población objeto al estudio se encontraron en todas 
las boticas y farmacias que acuden para venta de algún producto 
farmacéutico, se consideró a todas las boticas y farmacias que 
están ubicadas en la ciudad de Tingo María. 
● Tiempo. - Dicho estudio se realizará durante los meses de junio a 
diciembre del año 2018. 
MUESTRA Y MUESTREO: 
● Unidad de análisis. - La unidad de análisis estuvo conformada por 
379 usuarios que fueron atendidos en las boticas y farmacias en 
Tingo María. 
● Unidad de muestreo. - Estuvo conformada por los usuarios 





de recolección de datos para conocer los factores asociados a la 
automedicación. 
● Marco Muestral. - El Marco Muestral estuvo constituida por usuarios 
que acuden a las boticas y farmacias en Tingo María durante el 
periodo del estudio. 




N = Total de la población 
Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
p = proporción esperada = 0.50 
q = 1 – p (en este caso 1-0.050 = 0.50) 
e = error de precisión (5%) 




● Tipo de muestreo: 
Se realizó el muestreo probabilístico aleatorio simple, según 
criterios de inclusión y exclusión hasta lograr el tamaño de la 
muestra calculada. 
3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue la 
encuesta, con la finalidad de obtener información de los usuarios que se 
considerará en el estudio. 
El instrumento para la recolección de los datos fue el cuestionario que 
consta de 12 preguntas divididos en cuatro dimensiones considerados 
como factores, siendo lo siguiente: 
Factores demográficos. - Consta de 3 preguntas con alternativas. 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼² ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2𝑥(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼² ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
𝑛 =
51,415 ∗ 1.96² ∗ 0.50 ∗ 0.50






Factores socio económicos. - Consta de 5 preguntas con alternativas 
cerradas y dicotómicas. 
Factores familiares. - Consta de 2 preguntas con alternativas 
dicotómicas. 
Factores enfermedad. - Consta de 2 preguntas con alternativas 
cerradas. 
● VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 
El instrumento que se utilizó será validado a través del juicio de 
expertos, conocedores del tema, para ello se determinará 07 
especialistas quienes validaron los ítems del instrumento de 
investigación.  Así mismo se valido calculando a través del 
coeficiente V de AIKEN, el cual se aplicó con la opinión de los 
expertos sobre la validez del cuestionario de preguntas. En la 
interpretación del coeficiente se usa la magnitud hallada y la 
determinación de la significancia estadística mediante las tablas de 
valores críticos que se pueden hallar en Aiken que debe ser mayor 
de 0.60 para ser válido; cuyos valores va desde 0.00 hasta 1.00, que 
sirvió para cuantificar la validez del contenido. 
3.3.1. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
Los procedimientos seguidos para recolectar los datos fue lo siguiente: 
- Obtuve la autorización por los encargados de las boticas y 
farmacias. 
- Con la autorización, se informó al personal que laboran en las 
boticas y farmacias sobre el estudio. 
- Se realizó la selección de la muestra de estudio. 
- Explico a los usuarios seleccionados respecto al consentimiento 
informado. 
- Solicito la firma del consentimiento informado. 
- Entrego del instrumento de recolección de datos a la unidad de 
estudio. 





3.3.2. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
● Al realizarse la recolección de datos, se elaboró una base de datos 
en SPSS versión 22 y de ser necesario organizar los datos en el 
programa Microsoft Excel.  
● Luego se procedió a codificar las preguntas de cada variable de 
estudio. 
● Ingreso a la base de datos Excel o SPSS y luego procesar estos 
datos e ingresar según corresponde a cada variable relacionando 
con los objetivos y las hipótesis respectivamente. 
3.3.3. ANALISIS DE LOS DATOS 
● En este estudio se utilizó la estadística descriptiva para el análisis y 
la interpretación de las variables, de acuerdo a los objetivos de la 
investigación.  
● Luego se utilizó las medidas de tendencia central (media o 
promedio) y dispersión para las variables cuantitativas y de 
proporciones para las variables categóricas.  
● Para determinar la relación estadística entre las variables en estudio 
se utilizó un análisis univariada a través de la prueba no paramétrica 
del Chi cuadrado cuando el valor p< 0,05 como estadística 
significativa. 
● Se presentó los datos mediante tablas y gráficos adecuados a las 
variables en estudio, a fin de realizar el análisis e interpretación de 
los mismos de acuerdo a lo planteado. 
ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION  
En cuanto a los aspectos éticas se tuvo en cuenta la protección de los 
datos, las cuales serán utilizadas con fines para el estudio de 
investigación. También se tuvo en cuenta el consentimiento informado a 





Asimismo, en el estudio se tiene en cuenta el cuidado de los principios 
básicos de la ética como la beneficencia, la no maleficencia, la 
autonomía y la justicia. 
Beneficencia. Esta investigación es de beneficio para los usuarios que 
participen en el estudio, pues en base a los resultados que se obtendrán 
se podrá proponer medidas para mejorar los conocimientos sobre la 
automedicación en la muestra en estudio. 
No maleficencia. Se respetó este principio, porque no se pondrá en 
riesgo la dignidad, ni los derechos y el bienestar de los usuarios, ya que 
la información será de carácter confidencial y privado. 
Autonomía. Se respetó este principio, debido a que se explicará en 
forma clara, breve y precisa que si desean retirarse de la investigación 
en el momento que lo deseasen. 
Justicia. Se respetó este principio, ya que se aplicará el consentimiento 
informado de carácter escrito y se solicitará en el momento de abordar 













ANÁLISIS DE RESULTADOS 
4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
Tabla Nº 1:Distribución por grupo etáreo de la población en estudio 
sobre los factores asociados de la automedicación en usuarios que 
acuden a la Botica y Farmacias de Tingo María - 2018  
 
Grupo etáreo Frecuencia Porcentaje 
14 a 24 105 28 
25 a 34 135 36 
35 a 44 73 19 
45 a 54 41 11 
55 a 74 25 7 
Total 379 100 
             Fuente: Cuestionario elaborado / JVB  
INTERPRETACIÓN: En cuanto a la edad de la población estudiada, se 
encontró que el 36% (135) tuvieron una edad entre 25 a 34 años, así mismo, 
el 28% (105) tenían entre 14 a 24 años de edad, 19% (73) tenían entre 35 a 
44 años de edad, en tanto 11% (41) tenían entre 45 a 54 años de edad y el 
7% (25) entre 55 a 74 años de edad. 
Tabla Nº 2: Distribución por sexo de la población en estudio sobre los 
factores asociados de la automedicación en usuarios que acuden a la 
Botica y Farmacias de Tingo María - 2018  







Cuestionario elaborado JVB  
 
INTERPRETACIÓN: 
La población estudiada estuvo conformada por el 53% (202) de sexo femenino 






Tabla Nº 3: Distribución según grado de instrucción de la población en 
estudio sobre los factores asociados de la automedicación en usuarios 
que acuden a la Botica y Farmacias de Tingo María - 2018  
Grado de Instrucción Frecuencia Porcentaje 
Sin Estudios 34 9 
Primaria 55 15 
Secundaria 91 24 
Superior 199 53 
Total 379 100 
                 Fuente: Cuestionario elaborado JVB  
INTERPRETACIÓN: En cuanto al grado de instrucción de los usuarios que 
acuden a una botica o farmacia, se encontró que el 53% (199) tienen el grado 
superior, el 24% (91) tenía grado instrucción secundaria, en tanto que el 15% 
(73) tenía grado instrucción primaria y el 8.7% (33) son usuarios si estudios.  
Tabla Nº 4: Tipo de seguro de salud de los usuarios que acuden a las 
Botica y Farmacias de Tingo María – 2018 
Tipo  de Seguro de Salud Frecuencia Porcentaje 
SIS 213 56 
ESSALUD 87 23 
PNP 47 12 
otros 32 8 
Total 379 100 
Fuente: Cuestionario elaborado / JVB 
 
INTERPRETACIÓN: En cuanto al tipo de seguro de salud que tienen los 
usuarios de las boticas y farmacias, se encontró que el 56% tiene SIS, 23% 
Es Salud, 12% PNP, y un 8% no cuentan con ningún tipo de seguro  
Tabla Nº 5: Medios de comunicación que influye en la automedicación en 
los usuarios que acuden a la Botica y Farmacias de Tingo María – 2018 
Medios de Comunicación Frecuencia Porcentaje 
Televisión 71 19 
Radio 40 11 
Periódico 4 1 
Internet 244 64 
otros 20 5 
Total 379 100 





INTERPRETACIÓN: En cuanto a los medios de comunicación que influyen en 
la automedicación en los usuarios de las boticas y farmacias en la ciudad de 
Tingo María; se encontró 64% internet, 19% televisión, 11% radio, solo 1% la 
radio y 5% otros medios   
Tabla Nº 6: Enfermedad y molestias por la que se auto medican los 
usuarios que acuden a las Boticas y Farmacias de Tingo María - 2018  
Enfermedad/Molestia Frecuencia Porcentaje 
Gripe y/o tos 145 38 
Diarrea, nauseas 39 10 
Hipertensión 45 12 
Diabetes Mellitus 37 10 
Dolores articulares 43 11 
Infección Urinaria 66 17 
Otros 4 1 
Total 379 100 
      Fuente: Cuestionario elaborado / JVB  
 
INTERPRETACIÓN: En cuanto a la enfermedad o molestia por la cual se auto 
medican los usuarios de la boticas y farmacias, se encontró 38% gripe o tos, 
17% infección urinaria, 12% hipertensión, 11% diabetes mellitus, 10% diarrea 
y nauseas, igual porcentaje diabetes mellitus, 1% otras molestias  
Tabla Nº 7: Fármacos usados en la automedicación por los usuarios que 
acuden a las Boticas y Farmacias de Tingo María - 2018  
Tipo de Fármacos Frecuencia Porcentaje 
Antibióticos 104 27 
Analgésicos 76 20 
Antiinflamatorios 69 18 
antigripales 126 33 
otros 4 1 
Total 379 100 
Fuente: Cuestionario elaborado por / JVB 
    
INTERPRETACIÓN: En cuanto al tipo de fármaco que utilizan en la 
automedicación los usuarios de boticas y farmacias se encontró: 33% 
antigripales, 27% antibióticos, 20% analgésicos, 18% antiinflamatorios, 1% 








4.2. ANÁLISIS INFERENCIAL  
Tabla Nº 8: Factores demográficos y la automedicación en usuarios que 
acuden a las Boticas y Farmacias de Tingo María – 2018 





N° % N° % 
Edad       
14 a 24 74 32 31 22.3 63.1 0.01 
25 a 34 81 34 54 39   
35 a 44 48 20 25 17.9   
45 a 54 25 10 16 11.5   
55 a 74 12 4 13 9.3   
Sexo       
Masculino 119 49.6 58 41.7 2.18 0.14 
Femenino 121 50.4 81 58.3   
Nivel educativo       
Sin estudios 13 5.4 21 15.1 25.4 0.00 
Primaria 24 10 31 22.3   
Secundaria 59 24.6 32 23   
Superior 144 60 55 39.6     
Fuente: Cuestionario elaborado / JVB 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos en el presente estudio a 
partir del análisis bivariadas, mediante la prueba estadística de 
independencia de Chi Cuadrada de Pearson, existe asociación 
significativa entre la automedicación y el nivel educativo de los usuarios 









Tabla Nº 9: Factores socio económicos y la automedicación en usuarios 
que acuden a las Boticas y Farmacias de Tingo María – 2018 
Factores 





N° % N° % 
Medio de Comunicación 
Influyente        
Televisión 34 14.2 37 26.6 18.031 0.001 
Radio 19 7.9 21 15.1   
Periódico 2 0.8 2 1.4   
Internet 173 72.1 71 51.1   
Otros 12 5 8 5.8   
Piden Receta en 
Farmacias        
SI 30 12.5 130 93.5 24 0.00 
NO 210 87.5 9 6.5   
Influencia de Personal de 
Farmacia        
SI 183 76.3 105 75.5 0.24 0.8 
NO 57 23.7 34 25.2   
Reserva de dinero `para 
Salud       
Si 112 46.7 51 36.7 3.57 0.059 
No 128 53.3 88 63.3   
Tipo de Seguro        
SIS 122 50.8 91 65.5 13.75 0.003 
ES SALUD 69 28.8 18 12.9   
PNP 31 12.9 16 11.5   
Otros 18 7.5 14 10.1     
Fuente: Cuestionario elaborado / JVB  
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos en el presente estudio a 
partir del análisis bivariadas, mediante la prueba estadística de 
independencia de Chi Cuadrada de Pearson, existe asociación 
significativa entre la automedicación de los usuarios de boticas y farmacia 
y los siguientes factores socioeconómicos; medio de comunicación que 
influye en la automedicación ( p 0.001), si los trabajadores piden receta 








Tabla Nº 10: Factores familiares y la automedicación en usuarios que 
acuden a las Boticas y Farmacias de Tingo María – 2018 





N° % N° % 
Familiares consumen 
medicinas sin receta        
Si 192 80 108 77.7 28.3 0.005 
No 48 20 31 22.3   
Recomendación familiar 
de medicinas       
Si 171 71.3 99 71.2 14.75 0.003 
No 69 28.7 40 28.8     
Fuente: Cuestionario elaborado / JVB  
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos en el presente estudio a 
partir del análisis bivariadas, mediante la prueba estadística de 
independencia de Chi Cuadrada de Pearson, se encontró que existe 
asociación significativa entre la automedicación de los usuarios de boticas 
y farmacia y los siguientes factores familiares; familiares que consumen 
medicinas sin receta médica (p 0.005), recomendación familiar de 









DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1. DISCUSION DE RESULTADOS 
Los resultados sobre auto medicación que a continuación se discute, 
están orientados a construir una base sólida con los antecedentes de 
investigación y los datos concurrentes. 
En el estudio se halló que el 63,2% de los usuarios de las boticas y 
farmacias se auto medican, siendo ligeramente mayor los de sexo 
femenino. 
Al respecto estudios realizados por Méndez y Ticlla (33) encontraron 
52.3% de los usuarios compran medicamentos sin receta médica a nivel 
nacional  
Por otro lado, Hermosa (34) encontró frecuencia de automedicación en los 
consumidores de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos 
en el distrito de Pueblo Libre fue 56.65%  
Así mismo en este estudio se encontró que los factores demográficos 
asociados a la automedicación son la edad (p 0.01), nivel educativo (p 
0.000). 
Al respecto Pillaca (35)   constató que existe asociación entre la edad y 
sexo con la automedicación, siendo los del género femenino los que 
mayormente acuden a las boticas, principalmente las de25 a 29 años 
edad. 
Por otro lado, los factores socioeconómicos que están asociados a la 
automedicación son medio de comunicación (p 0.001), los trabajadores 
no piden receta (p 0.00), tipo de seguro médico (p 0.003),  
Pillaca (36) manifiesta que la automedicación le produce por influencia del 
personal técnico de la botica que no solicitan las recetas médicas para 
el expendio de los fármacos.  
En esta misma línea Jesús, Narciso y Simón indican que los factores 
sociales, económicos y culturales influyen en la automedicación en los 





Entre los factores familiares que consumen medicina sin receta médica 
(p 0.005), familiares que recomiendan las medicinas (p 0.003), al 
respecto Cancho y Echevarría (37) indica que estas variables son 
independientes con la automedicación. 
Así mismo se halla en este estudio el 38% compran medinas por tener 
tos o gripe, así se encontró que el 33% adquieren fármacos antigripales, 
seguidos de un 27% de antibióticos. 
Sobre este resultado Ortega encontró que los medicamentos más 
usados son; el 60.38% antibióticos y 48.08% de antigripales. 
De la misma forma Hermoza (38) encontró que el 30% se auto medican 
con AINES, 20.87% antigripales. 














1. El estudio encontró dentro de características sociodemográficas, el 
63.2% de los usuarios de la ciudad de Tingo María se auto medican; 
el 36% de la población tenían edades que oscilan entre 25 a 34 años 
de edad; el 53% de la población estudiada fueron de sexo femenino, 
frente a 47% de sexo masculino; Así mismo 53% de la población que 
fueron estudiados tenía nivel de instrucción superior  
2. Entre los factores culturales se encuentra que la población el 56% de 
la tiene seguro integral de salud (SIS); el 64% indicaron que internet 
es el medio de comunicación utiliza para informarse sobre la utilidad 
de los diversos fármacos  
3. Los factores socio económicos presentes está que el 38% de los 
usuarios compran medicinas de boticas y farmacias con acceso 
económico favorable.  
4. En cuanto a los factores familiares se encontró asociación estadística 
significativa entre automedicación y las siguientes variables 
estudiadas; familiares que consumen medicinas sin receta médica (p 
0.005), recomendación familiar de medicinas (p 0.003) 
5. Las enfermedades más frecuentes que son auto medicados por 
usuarios sin receta médica son: Gripe, infección urinaria, hipertensión, 
dolores articulares, diabetes y diarreas, coincidiendo con el consumo 
de 33% de los usuarios de las boticas y farmacias los medicamentos 









- Las entidades involucradas con el tema deben intensificar las acciones 
conducentes a mejorar el usos racional y responsable de medicamentos    
- Así mismo las entidades prestadoras de los servicios deben garantizar en 
las IPRRES dotación suficiente de medicinas de acuerdo a la categoría, 
de esta manera garantizar el acceso de la población de los fármacos. 
- El personal y trabajadores de las boticas y farmacias deben solicitar 
recetas médicas para el expendio respectivo de las medicinas. 
-  La población en general debe tomar conciencia sobre el uso adecuado de 
los fármacos, tanto en la adquisición y tomar por el tiempo indicado  
- Debido a que los resultados se enfocan a la población con enfermedades, 
acudir permanentemente a sus controles en el establecimiento más 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A BOTICAS Y FARMACIAS EN 
TINGO MARIA - 2018” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR METODOLOGIA 
Problema General: 
-¿Cuáles son los factores 
asociados a la 
automedicación en 
usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en 
Tingo María – 2018? 
Problemas Específicos: 
-¿Cuáles son los factores 
demográficos asociados 
a la automedicación en 
usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en 
Tingo María – 2018? 
 
-¿Cuáles son los factores 
culturales asociados a la 
Objetivo General: 
-Determinar los factores 
asociados a la 
automedicación en 
usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en 
Tingo María – 2018. 
Objetivos Específicos: 
-Identificar los factores 
demográficos 
asociados a la 
automedicación en 
usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en 
Tingo María – 2018. 
-Describir los factores 
culturales asociados a 
Hipótesis General: 
HI: Existen factores asociados 
a la automedicación en 
usuarios que acuden a boticas 
y farmacias en Tingo María  
HO: No existen factores 
asociados a la automedicación 
en usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en Tingo 
María – 2018. 
Hipótesis Específicos: 
Hi1: Los factores demográficos 
están asociados a la 
automedicación en usuarios 
que acuden a boticas y 

























































usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en 
Tingo María – 2018? 
 
-¿Cuáles son los factores 
socioeconómicos 
asociados a la 
automedicación en 
usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en 
Tingo María – 2018? 
-¿Cuál es el factor 
familiar asociados a la 
automedicación en 
usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en 
Tingo María – 2018? 
• ¿Cuál es el 
factor enfermedad 
asociados a la 
automedicación en 
usuarios que acuden a 
la automedicación en 
usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en 
Tingo María – 2018. 
 
-Identificar los factores 
socioeconómicos 
asociados a la 
automedicación en 
usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en 
Tingo María – 2018. 
-Identificar el factor 
familiar asociados a la 
automedicación en 
usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en 
Tingo María – 2018. 
-Identificar es el factor 
enfermedad asociados 
a la automedicación en 
usuarios que acuden a 
HO1: Los factores 
demográficos no están 
asociados a la automedicación 
en usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en Tingo 
María – 2018. 
Hi2: Los factores culturales 
están asociados a la 
automedicación en usuarios 
que acuden a boticas y 
farmacias en Tingo María – 
2018 
Ho2: Los factores culturales no 
están asociados a la 
automedicación en usuarios 
que acuden a boticas y 
farmacias en Tingo María  
Hi3: Los factores 
socioeconómicos están 
asociados a la automedicación 
en usuarios que acuden a 

























Influencia por el 

























El diseño que se 






como se muestra 











boticas y farmacias en 
Tingo María – 2018? 
 
 
boticas y farmacias en 
Tingo María – 2018  
HO3: Los factores 
socioeconómicos no están 
asociados a la automedicación 
en usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en Tingo 
María  
Hi4: El factor familiar está 
asociado a la automedicación 
en usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en Tingo 
María  
Ho4: El factor familiar no está 
asociado a la automedicación 
en usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en Tingo 
María – 2018. 
Hi5: El factor enfermedad está 
asociado a la automedicación 
en usuarios que acuden a 
boticas y farmacias en Tingo 
María – 2018.  
Ho5: El factor enfermedad no 

















un total de 379 
usuarios que 













automedicación en usuarios 
que acuden a boticas y 







ANEXO N° 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
ANTES DE LA VALIDACIÓN 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS FACTORES ASOCIADOS A 
LA AUTOMEDICACIÓN 
Estimado usuario (a) la presente guía de encuesta forma parte de un estudio 
orientado a obtener información sobre los factores asociados a la 
automedicación, por tanto sírvase a contestar con toda la sinceridad del caso 
marcando con una (x) dentro de los paréntesis las alternativas que usted crea 
pertinente, las cuales serán manejadas confidencialmente. 
I. FACTORES DEMOGRAFICAS: 
 
1. Edad: ………….…….. años   
2. Sexo: M (  ) F (  ) 
3. Su nivel educativo alcanzado es: 
a) Sin estudios (  )       b) Primaria. (  )   c) Secundaria (  )   d) Superior 
(  ) 
 
II. FACTORES SOCIOECONOMICOS: 
4. ¿Cuáles son los medios de comunicación que influye a la hora 





e) Otros: __________ 
5. ¿Cuándo se acerca a comprar un medicamento en las boticas o 








6. ¿El personal que lo atiende le influye o recomienda algún 
medicamento para calmar su malestar? 
a) Si 
b) No 
7. ¿Del ingreso económico familiar se reserva dinero para acceder 
algún servicio de salud? 
a) Si 
b) No 




d) Otros: _______ 
III. FACTORES FAMILIARES: 




10. ¿Un familiar le ha recomendado algún medicamento? 
a) Si 
b) No 
IV. FACTOR ENFERMEDAD: 
11. ¿Cuáles son los signos, síntomas y/o enfermedad por el cual se 
automedica? 
a) Gripe y/o tos 
b) Diarreas, nauseas 
c) Hipertensión 
d) Diabetes mellitus 
e) Dolores articulares 
f) Infección urinaria 
g) Otros: ………………………………………… 


















TÍTULO DEL ESTUDIO 
“Factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a boticas y 
farmacias en Tingo María - 2018” 
PROPOSITO  
Se lleva a cabo el estudio con el propósito de obtener información sobre, 
Factores asociados a la automedicación en pobladores de la ciudad de Tingo 
María. 
SEGURIDAD 
El estudio no pondrá en riesgo su salud física ni psicológica ya que no se está 
introduciendo ningún tratamiento solo nos permitimos evaluar qué factores se 
asocian a la automedicación. 
PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 
Se incluirá a los pacientes. 
CONFIDENCIABILIDAD 
La información recabada se mantendrá confidencialmente, no se publicarán 
nombres de ningún participante. Así que podemos garantizar la 
confidencialidad absoluta con los datos que nos facilitará. 
COSTOS 
El estudio no afectara ningún recurso económico a usted ya que todos los 
gastos serán asumidos por el investigador, tampoco recibirá ninguna 
remuneración por participar en el estudio. 
DERECHOS DEL PARTICIPANTE 
La participación en el estudio es voluntaria según los principios bioéticos, por 
lo que Usted puede decidir si participa o puede abandonar el estudio en 
cualquier momento. 
CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO 
Me persona a leído la información de esta página y acepto voluntariamente 









TABLA DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS: 
Ítems 
















1 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
2 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
4 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
5 1 1 1 1 1 0 0 5 0.71 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
7 0 1 1 1 1 1 1 6 0.86 
8 1 1 1 1 0 0 1 5 0.71 
9 1 1 1 1 0 0 0 4 0.57 
Total  0.89 1.00 1.00 1.00 0.78 0.67 0.78 6.11 0.87 
 
Se ha considerado la siguiente puntuación: 
 1 = Si la respuesta es correcta. 
0 = Si la respuesta es incorrecta. 
Se considera que existe validez de los instrumentos cuando el valor del 
coeficiente de AIKEN fuera mayor de 0.60. Con estos instrumentos se alcanzó 
un coeficiente de 0.87%; por lo que nos muestra que los ítems son válidos 






INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 


















ANEXO N° 3: CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE LOS 










































































ANEXO N° 5: BASE DE DATOS 
 
EDAD Sexo Grado instrucciónmedios que influyenPiden recetaf rmaceútico influye en medicamentoTiene res rva para medicinastipo d  seguroFam li r se automedicaf miliar re omienda medicamentosignos y síntomas que seautomedica sin rec ta medica frecuenteAutomed Etár o
1 18 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1
2 57 1 2 1 2 1 2 1 1 1 5 4 2 5
3 58 1 3 4 1 2 1 1 1 2 1 4 1 5
4 33 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2
5 21 1 4 4 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1
6 19 1 4 1 1 1 1 1 1 1 6 4 1 1
7 30 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
8 29 2 2 1 1 1 2 1 1 1 6 1 1 2
9 15 2 3 4 2 1 2 1 1 1 7 2 2 1
10 64 2 1 2 1 1 1 1 2 1 4 4 1 5
11 32 1 4 5 1 1 2 4 1 2 1 1 1 2
12 40 1 3 4 2 1 1 4 1 1 6 4 2 3
13 24 1 4 1 2 1 2 4 1 1 1 4 2 1
14 21 1 4 4 1 2 1 2 1 2 6 4 1 1
15 53 2 4 4 1 2 2 3 2 1 1 2 1 4
16 20 2 4 4 1 2 2 3 1 2 4 2 1 1
17 49 2 4 4 2 1 1 3 1 2 6 3 2 4
18 39 1 4 4 1 1 1 3 2 1 5 3 1 3
19 43 2 4 4 2 1 1 3 2 2 4 1 2 3
20 39 2 4 4 2 1 1 3 2 2 4 1 2 3
21 53 2 4 4 1 2 2 3 1 2 3 1 1 4
22 33 1 4 4 2 1 1 2 2 1 4 1 2 2
23 33 2 4 4 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2
24 28 1 4 4 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2
25 29 2 4 4 2 1 2 3 2 1 4 2 2 2
26 27 2 4 4 1 1 1 1 2 2 5 4 1 2
27 23 2 4 4 2 2 1 2 1 1 2 4 2 1
28 34 2 4 4 2 1 2 2 2 1 6 4 2 2
29 29 2 4 4 1 2 1 3 1 2 5 3 1 2
30 31 1 4 4 1 2 2 1 1 2 3 3 1 2
SABANA DE DATOS CON VARIABLES DEL ESTUDIO REALIZADO







31 27 2 4 4 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2
32 23 1 4 4 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1
33 21 2 4 4 1 2 2 3 2 1 4 1 1 1
34 34 2 4 4 2 1 1 2 2 1 4 3 2 2
35 21 2 4 4 2 1 2 1 2 2 5 4 2 1
36 20 1 4 4 1 2 2 2 1 2 4 4 1 1
37 27 2 4 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2
38 47 2 4 4 2 1 1 2 2 1 3 3 2 4
39 42 2 4 4 1 2 2 1 1 2 3 2 1 3
40 41 1 4 4 1 2 2 2 1 1 3 1 1 3
41 34 2 4 4 2 1 2 3 2 1 4 3 2 2
42 30 1 4 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2
43 54 2 4 4 1 2 2 3 1 2 3 3 1 4
44 38 1 4 4 1 1 2 1 1 1 5 2 1 3
45 24 2 4 4 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1
46 31 1 4 4 1 1 2 1 2 1 5 3 1 2
47 31 2 4 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
48 22 1 4 4 1 2 1 2 1 2 1 4 1 1
49 24 2 4 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
50 32 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2
51 30 1 4 4 1 2 1 1 1 2 5 2 1 2
52 41 2 4 4 1 2 2 2 2 1 3 4 1 3
53 41 2 4 4 1 1 2 2 1 1 5 3 1 3
54 51 1 4 4 1 2 2 2 2 1 1 4 1 4
55 18 2 4 4 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1
56 27 2 4 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2
57 37 2 4 4 1 2 1 2 1 2 2 1 1 3
58 19 1 4 4 1 2 1 2 1 2 5 2 1 1
59 40 1 4 4 1 2 2 1 2 1 1 4 1 3
60 27 1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2
61 40 2 4 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 3
62 28 1 4 4 1 2 2 1 1 2 5 3 1 2
63 24 2 4 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1






65 42 1 4 4 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3
66 19 1 4 4 1 1 1 2 2 2 1 4 1 1
67 23 1 4 4 2 1 1 1 1 1 6 1 2 1
68 47 1 4 4 1 1 1 2 2 1 4 2 1 4
69 28 1 4 4 2 1 1 2 2 1 5 3 2 2
70 40 1 4 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
71 22 1 3 5 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
72 27 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 4 1 2
73 26 1 1 5 2 1 1 1 1 1 7 1 2 2
74 30 1 3 5 1 1 2 1 1 1 4 5 1 2
75 23 2 4 5 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1
76 55 2 3 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 5
77 24 1 2 5 2 1 2 1 1 1 1 4 2 1
78 40 1 3 5 1 1 1 4 1 1 1 2 1 3
79 24 2 4 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
80 20 1 4 5 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1
81 24 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
82 45 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 4
83 33 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 2
84 35 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3
85 23 1 4 5 2 1 2 1 1 1 1 4 2 1
86 28 1 1 5 2 2 1 1 1 1 1 4 2 2
87 37 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3
88 51 1 1 5 1 1 2 1 1 2 1 3 1 4
89 20 2 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
90 22 1 3 4 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1
91 26 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
92 33 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2
93 18 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
94 29 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2
95 22 1 3 1 2 1 1 2 1 1 5 4 2 1
96 36 2 4 1 1 2 1 2 2 2 6 4 1 3






98 40 2 3 1 2 1 2 1 1 1 4 1 2 3
99 28 2 4 4 1 1 1 2 1 2 6 1 1 2
100 33 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 4 2 2
101 51 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4
102 62 1 2 4 2 2 2 1 1 1 3 4 2 5
103 31 2 4 2 1 1 1 2 1 2 5 4 1 2
104 22 1 4 4 1 1 2 1 1 1 6 1 1 1
105 19 2 3 4 2 1 2 4 1 1 6 1 2 1
106 28 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
107 34 1 4 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
108 21 1 3 2 2 1 2 4 1 2 6 4 2 1
109 27 2 3 4 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2
110 62 1 2 1 1 1 2 1 1 2 5 3 1 5
111 43 2 3 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 3
112 16 2 3 4 2 1 2 1 1 2 1 4 2 1
113 32 2 4 4 2 1 1 2 1 2 1 4 2 2
114 26 2 2 4 2 1 2 1 1 2 6 3 2 2
115 38 1 4 4 2 1 1 2 2 2 1 4 2 3
116 17 1 3 4 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1
117 37 2 4 4 1 1 1 2 1 1 1 4 1 3
118 22 1 3 4 1 1 2 4 1 1 2 1 1 1
119 38 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3
120 46 2 2 1 2 1 2 1 1 2 4 1 2 4
121 26 1 4 4 1 1 1 3 1 2 5 2 1 2
122 51 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 4 2 4
123 48 2 1 5 2 1 2 1 1 1 3 3 2 4
124 32 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 4 1 2
125 18 2 3 4 1 1 2 4 1 1 6 1 1 1
126 28 1 4 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2
127 38 2 2 5 1 1 2 1 1 1 6 1 1 3
128 20 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1
129 45 1 4 4 1 1 2 1 1 2 3 2 1 4
130 37 2 4 4 1 2 2 3 2 2 4 2 1 3






132 32 2 4 4 1 2 2 2 2 1 4 3 1 2
133 47 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 4
134 24 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1
135 18 1 3 4 1 1 2 2 1 2 1 4 1 1
136 47 1 4 4 2 1 1 1 1 2 1 4 2 4
137 29 2 4 4 2 1 1 3 1 1 6 1 2 2
138 60 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 5
139 40 1 4 4 1 1 1 2 1 2 5 2 1 3
140 53 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 4 1 4
141 48 2 4 4 1 1 1 2 1 1 4 1 1 4
142 26 2 3 4 2 1 2 1 1 1 5 2 2 2
143 30 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 4 2 2
144 42 2 2 2 1 1 2 1 1 1 6 4 1 3
145 21 1 4 1 1 1 1 3 1 2 5 2 1 1
146 31 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2
147 36 1 4 4 1 1 1 2 2 2 1 4 1 3
148 22 2 4 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
149 56 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 5
150 25 2 4 4 1 1 2 3 1 1 1 4 1 2
151 18 2 3 4 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1
152 42 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3
153 23 2 4 4 1 1 1 3 1 2 1 4 1 1
154 62 1 2 1 2 1 2 1 1 1 4 1 2 5
155 31 2 3 4 1 1 2 2 1 1 1 4 1 2
156 56 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 1 5
157 49 2 1 2 2 1 2 1 1 1 6 4 2 4
158 43 1 2 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 3
159 20 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1
160 33 1 3 4 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2
161 39 2 2 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3
162 51 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 4
163 38 2 4 4 1 1 1 2 1 1 1 3 1 3
164 27 2 2 4 1 1 2 4 1 1 1 4 1 2






166 22 2 3 4 1 2 2 1 1 1 6 1 1 1
167 30 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
168 42 1 4 4 1 1 1 2 2 1 1 4 1 3
169 28 1 3 4 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2
170 36 1 2 1 2 1 2 4 1 1 2 3 2 3
171 24 2 4 4 1 2 1 1 1 2 6 1 1 1
172 18 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
173 38 1 3 1 1 1 2 1 1 1 6 1 1 3
174 25 2 2 4 2 1 2 1 1 1 1 4 2 2
175 20 2 4 4 1 1 2 1 1 1 5 5 1 1
176 29 2 3 5 2 1 2 1 2 1 6 3 2 2
177 25 1 4 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2
178 34 2 3 4 1 1 2 2 2 1 6 4 1 3
179 30 1 3 4 1 2 1 1 1 1 5 2 1 2
180 25 1 4 4 1 1 1 2 1 2 1 5 1 2
181 63 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 5
182 18 2 3 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
183 33 2 2 1 1 1 2 1 1 1 6 4 1 2
184 39 1 3 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3
185 45 2 1 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 4
186 25 1 4 4 2 1 1 3 2 1 6 3 2 2
187 36 2 3 1 1 1 2 1 1 1 5 2 1 3
188 18 2 3 4 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1
189 29 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 3 2 2
190 47 2 2 1 2 2 2 4 1 1 7 4 2 4
191 38 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3
192 62 2 1 2 2 1 2 1 1 1 7 2 2 5
193 27 2 4 5 2 1 1 3 2 1 5 1 2 2
194 42 1 4 4 1 1 2 1 1 1 4 1 1 3
195 25 2 4 2 1 2 2 2 2 1 6 2 1 2
196 20 2 4 4 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1
197 31 1 4 4 1 1 2 1 2 1 4 3 1 2
198 30 2 4 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2
199 26 2 4 4 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2






201 50 1 4 4 2 1 1 2 1 2 3 1 2 4
202 26 2 4 4 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2
203 30 2 4 4 2 2 1 1 1 2 6 3 2 2
204 41 2 4 4 1 1 2 2 1 2 6 3 1 3
205 29 1 4 4 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2
206 35 1 4 4 1 1 1 1 1 2 5 2 1 3
207 37 1 4 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3
208 28 1 4 4 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2
209 32 2 4 4 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2
210 17 1 4 4 1 2 1 2 1 1 4 1 1 1
211 20 1 4 4 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1
212 28 1 4 4 1 1 1 1 2 1 6 3 1 2
213 41 1 4 4 1 1 1 2 2 1 1 4 1 3
214 45 2 4 4 1 2 1 2 2 1 1 4 1 4
215 32 1 4 4 1 2 1 1 1 2 5 3 1 2
216 34 2 4 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
217 37 1 4 4 1 2 1 1 2 2 1 4 1 3
218 32 2 2 1 1 1 2 1 1 1 6 3 1 2
219 45 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 4 2 4
220 17 1 3 4 1 2 1 3 2 1 5 2 1 1
221 38 2 4 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3
222 42 2 3 4 1 2 2 2 1 1 3 3 1 3
223 34 2 2 2 2 2 2 1 1 2 6 3 2 2
224 28 2 4 4 1 1 2 1 1 1 6 4 1 2
225 26 2 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 2
226 23 2 4 4 1 1 2 3 1 1 1 4 1 1
227 19 1 3 4 2 1 2 4 1 1 6 1 2 1
228 38 1 4 4 1 1 1 3 2 1 4 2 1 3
229 40 1 4 4 1 2 2 2 1 1 6 2 1 3
230 48 2 4 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4
231 18 1 3 2 1 2 2 3 2 1 3 2 1 1
232 48 2 3 2 1 1 2 4 1 1 5 2 1 4
233 47 2 3 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4






235 25 1 4 4 1 1 1 1 1 1 6 3 1 2
236 60 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 5
237 27 1 4 4 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2
238 24 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
239 18 2 3 4 2 1 2 1 1 1 6 3 2 1
240 14 1 3 4 1 1 2 4 1 1 1 4 1 1
241 51 2 2 1 2 2 2 1 1 1 5 2 2 4
242 38 1 2 1 2 2 2 1 1 1 6 3 2 3
243 26 1 4 4 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2
244 74 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5
245 42 1 3 1 1 1 2 1 1 1 6 4 1 3
246 35 1 3 1 2 1 1 2 1 1 3 2 2 3
247 31 2 2 4 2 1 2 4 1 1 2 1 2 2
248 23 2 3 4 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1
249 52 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 4
250 29 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2
251 49 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 4
252 27 1 4 4 1 1 1 3 2 1 1 4 1 2
253 38 2 2 1 2 1 2 1 1 1 6 4 2 3
254 26 1 3 1 1 1 2 4 1 1 6 1 1 2
255 19 1 3 4 2 2 2 4 1 1 1 3 2 1
256 30 2 4 4 1 1 1 1 2 2 6 2 1 2
257 68 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 5
258 35 1 3 4 2 1 2 1 1 1 4 1 2 3
259 35 2 4 4 1 1 1 2 2 2 1 4 1 3
260 23 2 3 4 2 1 2 1 1 2 6 2 2 1
261 21 1 3 4 2 1 2 4 1 1 1 3 2 1
262 32 2 3 4 2 2 1 2 1 2 6 4 2 2
263 29 1 4 4 1 1 1 3 1 1 1 4 1 2
264 45 1 1 4 2 1 2 1 1 1 3 2 2 4
265 61 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 5
266 33 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2
267 26 1 3 4 2 1 1 2 1 2 6 4 2 2
268 16 1 3 4 1 1 2 4 1 1 1 4 1 1






270 41 2 2 1 2 2 2 1 1 1 4 1 2 3
271 27 1 4 4 2 1 1 3 1 1 5 2 2 2
272 62 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 5
273 25 2 4 4 1 1 1 3 2 2 1 4 1 2
274 18 2 3 4 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1
275 29 2 4 4 2 1 2 2 1 1 6 3 2 2
276 48 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4
277 36 1 3 4 2 1 1 1 1 1 6 4 2 3
278 20 2 3 4 1 1 2 4 1 1 1 4 1 1
279 55 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 4 2 5
280 32 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2
281 25 2 4 4 1 1 2 1 1 1 6 1 1 2
282 19 2 3 5 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
283 25 2 2 5 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2
284 18 1 4 1 2 2 2 1 2 2 1 4 2 1
285 20 2 4 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1
286 30 1 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
287 24 2 3 4 1 1 2 4 1 1 1 2 1 1
288 35 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3
289 40 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3
290 42 1 4 4 1 1 1 4 1 1 2 4 1 3
291 19 2 3 4 1 1 2 4 1 1 1 4 1 1
292 38 2 4 1 1 2 1 1 1 2 5 4 1 3
293 25 1 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
294 55 1 4 4 1 2 1 2 1 1 3 3 1 5
295 47 2 4 4 1 1 1 3 1 1 3 1 1 4
296 24 2 4 4 1 1 2 1 1 1 6 1 1 1
297 56 1 1 2 2 1 2 1 1 2 4 4 2 5
298 42 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 3
299 26 2 4 4 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2
300 32 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
301 19 2 4 4 1 1 2 4 1 1 6 3 1 1
302 35 2 3 4 1 1 2 2 1 1 5 4 1 3
303 42 2 1 4 2 1 2 1 1 1 3 4 2 3






305 26 2 4 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2
306 31 1 4 4 1 2 2 3 1 2 2 4 1 2
307 29 1 4 4 2 1 1 1 1 2 5 2 2 2
308 28 2 4 4 1 2 2 3 2 1 5 3 1 2
309 27 2 4 4 1 2 2 3 1 1 4 3 1 2
310 20 2 4 4 2 2 1 3 2 1 5 1 2 1
311 22 2 4 4 1 1 2 3 2 1 2 3 1 1
312 26 2 4 3 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2
313 27 1 4 4 2 2 2 1 2 1 1 4 2 2
314 29 2 4 4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2
315 30 1 4 4 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2
316 35 2 4 4 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3
317 34 2 4 4 2 1 2 3 2 1 3 2 2 2
318 41 1 4 4 1 2 2 1 1 2 3 2 1 3
319 33 2 4 4 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2
320 36 2 4 1 2 2 2 1 1 1 1 4 2 3
321 46 2 3 4 1 1 1 1 1 2 1 4 1 4
322 30 1 4 4 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2
323 21 1 4 4 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1
324 25 1 3 4 1 1 2 1 1 1 6 1 1 2
325 23 1 4 4 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1
326 28 2 4 4 1 1 1 2 2 1 1 4 1 2
327 62 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 5 1 5
328 30 2 3 1 2 1 2 4 1 1 5 2 2 2
329 19 2 3 4 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1
330 28 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 2
331 22 1 3 4 2 1 2 4 1 1 1 4 2 1
332 29 1 3 4 1 2 1 2 1 1 6 1 1 2
333 27 2 4 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2
334 20 1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1
335 22 2 4 4 1 1 1 2 1 1 5 2 1 1
336 19 1 4 4 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1
337 31 2 3 4 1 1 1 2 1 1 6 1 1 2
338 26 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 4 2 2






340 28 1 4 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
341 19 2 3 4 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1
342 56 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 5
343 32 2 4 4 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2
344 30 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
345 17 2 4 4 1 1 2 2 1 1 6 1 1 1
346 20 1 4 4 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1
347 18 1 3 4 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1
348 42 2 1 1 2 2 2 4 1 1 1 2 2 3
349 36 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
350 34 2 4 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
351 24 1 4 4 1 1 1 1 1 1 5 3 1 1
352 23 2 4 4 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1
353 27 1 4 4 2 2 1 1 2 1 6 4 2 2
354 38 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3
355 22 2 4 3 2 1 2 1 2 1 6 1 2 1
356 21 1 3 4 1 2 2 1 1 1 6 3 1 1
357 17 1 3 4 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1
358 23 2 3 4 1 1 2 1 1 1 6 4 1 1
359 68 2 4 4 1 1 2 1 1 1 5 3 1 5
360 21 1 4 4 2 1 1 3 1 1 1 4 2 1
361 18 2 3 4 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1
362 32 2 2 2 2 2 2 1 1 1 6 3 2 2
363 24 1 4 4 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1
364 46 2 4 4 1 1 2 2 1 1 3 4 1 4
365 55 2 3 4 1 1 1 2 2 1 4 3 1 5
366 61 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 1 2 5
367 45 1 4 4 1 1 1 2 1 2 5 2 1 4
368 30 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2
369 47 2 3 4 1 1 2 4 1 1 4 4 1 3
370 28 1 4 4 1 1 2 4 1 2 6 1 1 2
371 34 2 2 1 2 1 2 1 1 2 5 2 2 2
372 26 2 4 4 1 1 1 3 1 1 6 3 1 2












374 42 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3
375 18 1 3 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
376 22 1 4 4 1 1 2 1 1 1 6 3 1 1
377 27 1 4 4 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2
378 24 2 4 4 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1





ANEXO N° 6: CONSTANCIA DE ANTIPLAGIO 
 
